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Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, mendorong 
perkembangan media untuk terus dapat berinovasi agar tidak ketinggalan zaman. 
Berawal dari media cetak, kini media beralih ke era digital yang berarti segala 
informasi dapat diakses secara online atau dapat disebut sebagai media digital. 
Jumlah media digital yang terus semakin pesat menghadirkan tantangan baru dalam 
dunia jurnalistik. Media harus mengejar jumlah klik dan kecepatan dalam 
menerbitkan berita. Fenomena yang marak terjadi pada media digital saat ini yaitu 
clickbait. Penggunaan judul berita yang dapat menarik perhatian masyarakat, 
terkadang menurunkan kualitas jurnalisme digital karena antara judul dan isi berita 
yang dimuat seringkali tidak akurat. Adanya fenomena tersebut membawa 
perubahan yang cukup signifikan bagi para jurnalis digital, mulai dari cara kerja 
redaksi hingga penyajian konten yang dimuat. Sisi positif yang dapat diambil yaitu 
jurnalis digital dapat bekerja lebih inovatif dengan memanfaatkan kehadiran 
internet. Salah satu media digital Indonesia yang populer adalah detikcom, Melihat 
hal ini penulis memilih untuk melaksanakan praktik kerja magang di media digital 
yaitu detikcom sebagai jurnalis digital. Penulis melihat media detikcom sebagai 
salah satu media yang cepat dalam menerbitkan berita dengan tetap memegang 
prinsip jurnalistik. Selama 70 hari melaksanakan kerja magang di detikcom, penulis 
belajar untuk bekerja secara profesional di media nasional. 
 












 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan 
anugerahNya yang luar biasa telah menyertai penulis sampai saat ini, mulai dari 
pencarian tempat praktik kerja magang sejak awal bulan Juli 2020 hingga 
penyusunan laporan magang. Media detikcom merupakan media yang sangat 
penulis impikan untuk dapat belajar bekerja secara profesional dalam dunia 
jurnalistik. Puji Tuhan dari berbagai media yang telah penulis lamar, Tuhan Yesus 
izinkan penulis untuk ditempatkan di media detikcom sesuai dengan keinginan 
penulis. Berkat doa dan berserah kepada Tuhan, penulis dapat menjalani praktik 
kerja magang yang penuh tantangan dengan baik dan penuh semangat.  
 Terima kasih penulis ucapkan pada keluarga, Papi, Mami, Ci Lia, dan Fian 
yang telah memberikan dukungan dan doa dalam setiap keputusan penulis ambil 
untuk melaksanakan praktik kerja magang. Untuk Ci Lia terima kasih banyak sudah 
meluangkan waktunya untuk mau antar jemput penulis ke kantor selama pandemi, 
dan menjadi tempat berbagi cerita apa yang penulis rasakan selama menjalani 
magang. 
 Teruntuk Ketua Program Studi Jurnalistik, F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., 
M.A., terima kasih atas bekal ilmu yang diberikan pada penulis di semester satu 
mata kuliah Introduction to Journalism, serta tim dosen lainnya yang telah 
merancangkan ilmu mengenai jurnalistik dapat menjadi pegangan penulis dalam 
menjalani kerja magang. 
 Bagi dosen pembimbing magang penulis, Panca Hari Prabowo, S.IP., S.Si., 
terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran untuk 
memberikan arahan bagi penulis selama magang, serta membimbing laporan 
magang penulis, baik di hari libur maupun hari aktif kerja.  
 Terima kasih yang luar biasa untuk tim 20Detik Signature detikcom, Mas 
Gagah, Mas Hanif, Mas Edo, Mas Ardho, Kak Citra, dan Kak Esther yang sudah 
memberikan kesempatan dan banyak pelajaran bagi penulis dalam memproduksi 
program berita dan melakukan peliputan. Terima kasih juga atas kesabaran dan 
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arahannya untuk mempersiapkan penulis bekerja secara profesional di media pers. 
Penulis belajar untuk bekerja secara cepat dan bertanggung jawab terhadap tugas 
yang diberikan. 
 Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman 
seperjuangan kuliah, Caca, Winda, Dinda, Salma, Rendy, Risdi, Vanessa, dan 
Angelin yang telah menyelesaikan magang dan laporan magang secara bersama-
sama. Memberikan dukungan satu sama lain dalam melaksanakan kerja magang 
dan mengerjakan laporan bersama sangat berdampak bagi penulis untuk tetap 
semangat sampai laporan magang selesai. 
 Untuk sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas, Raffelia Jessy Kalista, 
terima kasih sudah memberikan dukungan di tengah mengerjakan skripsi. Terima 
kasih untuk asupan makanan penyemangat yang diberikan pada penulis, serta mau 
diajak pergi untuk melepas penat di tengah banyaknya tugas magang dan menyusun 
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